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K ad irşin as d o stları Y a h y a  K e m a l 
den k a lan  b irk a ç  b a v u l eşy a y ı b ir 
m edrese odasında teşh ire  k o y m u ş­
la rd ır .
H ayatın d a  b ir  m esken sah ibi o- 
lam ıyan  şairin  ö lüm ünden sonra 
eşyası da b ir  y e rd e  d u ram am akta- 
dır. D aha e v v e l, F atih  m edresesin­
de uzun e m e k ler le  tanzim  edilen  
bu  m üze şim di oradan  çık arılm ış 
v e  K a fa  M ustafapaşa m edresesi­
ne taşın m ıştır.
Ben, h a yatın d a  iken , onun şah­
siyeti g e le ce k  n e sille re  ne a n lata­
b ilir?  d iye  dü şü n dü kçe, geniş ke­
n arlı, siyah  şa p k a siy le , kalın  bas­
tonu, sık  sık  ç ık arıp  b a k tığ ı cep 
saati v e  n efti k ra v a tla r ı ak lım a 
gelird i.
M üzede, bu n lard an  başk a , m uh­
te lif  do stların a  y a z d ığ ı m ek tu p la ­
rı, p asap ortları, bazı k ita p la r ı v e  
d iğer eşyası y e r  a lm ak tad ır.
B u  m ü zeyi, d iğer dostların ın  da 
yard ım ı i le  N ih at Sam i B an arlı 
h a zır lam ıştır .
Y a h y a  K e m a l, m u hitin d eki in­
san ları şid d etle  h icved erd i. K im se 
onun te n k it y ıld ır ım la rın d a n  ko­
ru n am am ıştır. Y a ln ız  ben, ik i üç 
dostundan p e k  m u h abb etle  bahset 
tiğ in i h a tır lıy o ru m . B u n lard an  bi­
ri, N ih at S am i B an arlı id i. D efa­
larca  ona olan  m uhabbetinden 
bahsetm işti.
B u  m üze v e  yen i b asılan  şiir k i­
tab ı, bu y a z  m evsim in in  i lk  gün­
lerin d e  bana Y a h y a  K e m a li ne de­
rin  b ir  m u h ab b etle  h a tır la tıy o r. 
B oğaziçi k ıyaların d a  on unla geçen 
saatlerin  h ik â y e si uzun olur. İs­
tan b u l’un k a p a lı gü n lerin i hiç sev­
m ezdi. Ona göre güneşsiz İstan b u l 
v e  B oğaziçin in  b ir  z e v k i y o k tu . 
F a k a t m uhteşem  g ru p lu , durgun 
yaz ak şam ların da şev k i h u du tsuz 
o lu rd u . M asaaâüda, h e r  »eym  ken­
di ze vk in e  u ygu n  olm asın ı is te r­
di. «M illî ilk im izd ir»  dediği ra k ı, 
bu akşam  sa a tlerin d e  ona yen i 
b ir  h a y a t v er ird i. K a d e h le r le  m u­
h a y y ile s i g en işler, şiirden  ta rih e  
a tlard ı. O a n la tırk en  b ir  kaç asır 
e v v e ld e  y aşad ığ ın ızı h issed erdin iz. 
G özünüzde b ü tü n  dekor, in sa n lar 
silin ir, e tra fın ız ı esk i zam an a- 
dam ları k u şa tırd ı. E sk i h ü k ü m d ar 
la n , v e z ir le r i, b irer  b ire r  ne k a ­
dar y ak ın d an  ta n ırd ı. B ir  kazask e­
r i a n latırk en , K o cam u stafap aşad a, 
m a h a lle  k o m şu lu ğ u  ettiğ in i san ır­
dınız. Y ü k se lm e  d ev rim izin  hü ­
k ü m d arların ın  p o rtre le rin i derin  
b ir  v ecd  içind e v e  ben zersiz  b ir  
k u d re tle  ç izerd i. O a k şa m la rd a , 
S elim n a m ey i onun ağzın dan  kaç 
defa d in lem iştik . O gü n lerd en  za­
m anım ıza doğru ile r le d ik ç e , inhi­
tatın  bütün  se b ep le rin i, şa rk  m ü­
ra ilik le r in i çok  a y d ın lık  b ir  şe k il­
de ta sv ir  ed erd i. O  m u hteşem  de­
v ir le rd e  in h itata  düştüğüm üzün  
en b a şlıca  sebebini k ısk a n çlık  o- 
la ra k  gö sterird i. îş  y a p a n lara , ça­
lışan lara  k arşı c e m iy e tte k i tu fe y ­
lile r in , h a su tla rın  k u n d ak çılığ ın ı 
m u h te lif  m is a lle r iy le  a n la tırd ı. 
Ç ark ı onun kad ar bilen , İçtim aî 
h a sta lık la rım ız ın  se b e b iri onun 
k a d ar e tra flı  a n latab ilen  başka 
b ir  şah siyetim ize  tesadü f etm e­
dim .
K en d isi için, zam an zam an b a ­
zı d e rg ilerd e  gö rü len  ten k itlere ; 
çok  a lın ırd ı «K öşem ize ç e k ild ik ,’ 
h iç b ir  şey le  ve  kim se ile  a lâ k a ­
m ız y o k . Y in e  rah at b ıra k m ıy o r­
lar.» derdi.
S o frasın d a  kend i ş iirle rin in  o- 
ku nm asını terc ih  ederdi. H ak lı o- 
la ra k , y aşad ığ ı d e v ir  içind e, y a l­
n ız o n ları b eğen iyord u . Ben. a ra  
sıra. H iç im d e n  oku m ak isterd im . 
B u n d an hazzetm ez, fa k a t ben i de 
k ırm am ak  n ezak etin i gö sterir ve 
susarda
M u aşeret u su llerin e  u ym ıyan  
bazı kötü  it iy a t la r ı  v a rd ı. B ir  ço k  
dostu bu  yü zd en  kendisinden u zak  
d u ru r o lm u şlard ı. Ş iirin in  v e  soh­
b e tle r in in  hazzından kendin i a!a- 
m ıy a n la r, bu  kötü  it iy a tla ra  ta ­
h am m ü l e tm e k  sabrın ı gö sterirle r, 
so frad a iç k ile r in i, y e m e k ler in i 
m ü m k ü n  o ld u ğ u  kad ar ~ em n iyet 
a ltın a  a lır la rd ı.
Y a h y a  K e m a li ziyan  olm uş in-, 
sa n larım ızd an  b ir i o lara k  sa y ıyo ­
ru m , çü n k ü , b u  k u d rette  b ir  in­
sandan Ü n ive rs ite ler im iz i, gen çli­
ğ im iz i fa y d a la n d ırm a k  im k â n la r ı­
na sahip o lam ad ık . O nun tarih  
gön-güsünü, tarih  fe lse fe sin i k ü rsü ­
lerim izd en  gen çlerim ize  in tik a l et- 
tcre b iim eliy d ik .
H a y a tı İm p aratorlu ğu n  p e k  dağ­
d a ğ a lı d e v ir le r i içinde geçti. İk in ­
ci M eşru tiy e tte n  B irin ci C u m h u ­
r iy e tin  son y ılla r ın a  kad ar, çeş itli 
h â d ise lere  şah it olm uştu . Bu h atı­
r a la r ı  tesb it edem em iş o lm ak  
da m illî  k a y ıp la rım ızd a n  b ir id ir .
P a r is ’te geçen  gen çlik  y ılla rın ın  
h ik â y e si a y r ı b ir  fas ıl te şk il eder. 
O rad a  tR nıştığı h ü rr iy e tç ile rin  ve  
L o n d ra ’da bu lu n an  A b d ü lh a k  Hâ- 
mât B ey in  on u n la  y a p tığ ı gö rü ş­
m e le ri çok  c a n lı b ir  şe k ild e  a n la ­
tırd ı. Ç o k  v a z ık  ki bütün  b u n la r  
k a yb o lu p  g itti.
H angi ta ra fım ıza  b a k sa k  buram  
b u ram  ş a r k lıl ık  k o k u y o r. D erbe­
d e rliğ in , bu  gü n ü  gününe yaşam a­
n ın , v e  g e ie c e k  zam ana in tik a l e- 
d em e.nenin çares in i acaba ne v a ­
k it  b u la b ile ce ğ iz?  Ç e k  tem en n i e- 
deriz k i, Y a h y a  K e m a lin  ölüm ü n ­
den sonra, onu yaşatm a k  için  gi­
riş ilen  teşeb bü stü r ü zün  öm ürlü  
olsun v e  onu g e le ce k  n es ille re  can 
lı  h a tır a la r iv le  d e v re d e b ile lim . O- 
nu ok u su n lar, ö ğ ren sin ler v e  geçen  
asrın  so n la r iy le , Y irm in ci asrın  i t k ; 
v arış ın d a  v aşıya n  bu k u d re tli İs­
ta n b u l şa irin i, on lar d ab ileb ilsin , 
hazzın a v a ra b ils in  ve  Y a h y a  K e ­
m al, y ıld ız la r la  değiştirm ed iği bu 
se v g ili şeh rin de e b e d iy y e p  yaşa ­
sın.
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